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In 2012,since Zhejiang TV's <voice of China> Season One, Chinese TV entertai
nment programs have showed an exponential increase in the number , and took on a la
rge scale of investment trends. Colorful theme concept of the program at the same tim
e, of course, show quality is also good and bad feelings. This will cause the TV variet
y “Entertainment to die”. This paper tries to start from this issue, with the "Camp" con
cept for entertainment programs entertainment game spirit name. Start with that and to
gether this full-text research approach of China's arts programs as well as ecology. 
Chinese entertainment shows explosive growth in recent years is not an acciden
t, cannot leave behind an increasingly open production and broadcasting system, eve
n the development of new media. Having a policy of permission of private capital an
d foreign investment opportunities into variety entertainment programmed productio
n and other fields, quality of programs have already increased with competition. Repr-
esented by IPTV of new media arts TV updates their platform and broadcast. Mean
while, it is hard not to notice the current TV variety has entered the 2.0 eras. 
 It is also the capital, and the change of media technology environment, rich variet
y of Chinese market, and formed a reality TV show led a variety of programs coexist. 
At the same time, the original objectives now become passive audience to interact wit
h the user. After grasping the initiative by user, variety entertainments have to abando
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